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ABSTRAK
Informasi merupakan sebuah kata yang sering didengar. Kata  itu  berarti  suatu  data  yang
telah diolah dan bermanfaat bagi yang  menerimanya.  Informasi  digunakan  di  berbagai  tempat,
waktu, dan ruang. Tiap hari manusia tidak terlepas dari informasi.
Supermarket Surya Baru merupakan sebuah  jasa  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan,
khususnya perdagangan  barang-barang  kebetuhan  sehari-hari  kepada  masyarakat.  Aktivitas  di
Surya Baru terbagi dalam beberapa bagian, salah satunya  adalah  bagian  persediaan  supermarket
dan gudang. Dalam menjalakan aktivitasnya, bagian tersebut tidak  terlepas  dari  kebutuhan  akan
informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan bagian tersebut mencakup nama barang, sisa stok
supermarket, sisa stok gudang, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, informasi  diolah  dan
disampaikan dengan berbagai cara, dari cara konvensional hingga ke modern.  Cara  konvensional
berarti  informasi   tersebut   diolah   dan   disampaikan   dengan   metode   yang   sebagian   besar
menggunakan  cara  manual,  sedangkan  cara  modern  berarti  telah  ditambahkan  dengan   suatu
perangkat tambahan (misalnya komputer) dalam pengolahan dan panyampaiannya.
Belum  terintegrasinya  data  secara  komputerisasi  pada  bagian  tersebut  di  Surya   Baru
menyebabkan informasi tersebut seringkali tidak akurat dan membuthkan waktu yang lama  untuk
mengolahnya. Masalah lain yang timbul adalah tidak terkontrolnya keadaan  stok  seluruh  barang.
Akibatnya   dapat   terjadi   kehabisan/kekurangan   stok.   Untuk   meminimalisir    kejadian    ini,
dibutuhkan suatu  hal  yang  baru,  yakni  sistem  informasi  persediaan  yang  terintegrasi  dengan
berbasis komputer.
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